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ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ
ОСНОВАН 1947. ГОДИНЕ
Бави се изучавањем српског језика у оквиру пет научноистраживачких 
пројеката.
1. Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и 
израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ један је од 
најважнијих и најобимнијих дугорочних пројеката српске науке и културе. Речник 
САНУ је монументално дело науке и културе српског народа и имаће, када буде 
завршен, преко 30 томова великог формата, са преко 450.000 речи из књижевног 
језика и народних говора. До сада је изашло 20 томова.
2. Пројекат Етимолошка истраживања српског језика и израда Ети-
молошког речника српског језика подразумева обраду лексичког фонда српског 
књижевног и народног језика и ономастике по принципима модерне етимолошке 
лексикографије.
3. На пројекту Обрада старог српског писаног наслеђа и израда Речника 
црквенословенског језика српске редакције проучава се и представља старо српско 
писано наслеђе и сакупља и обрађује лексика из српских средњовековних текстова.
4. Пројекат Дијалектолошка истраживања српског језичког простора обу-
хвата израду Српског дијалекатског атласа, наставак сарадње на међународним 
лингвистичким атласима, израду појединачних дијалекатских речника, као и из-
раду целовитог Српског дијалекатског речника и Српског ономастичког речника.
5. На пројекту Опис и стандардизација савременог српског језика проуча-
ва се савремени српски језик у укупности његових структура и функција на свим 
језичким нивоима, као и у њиховој узајамној повезаности. Оваква истраживања до-
приносе томе да, слично другим модерним европским језицима, савремени српски 
језик буде што исцрпније описан и што боље стандардизован сагласно принципима 
савремене теорије и праксе језичке стандардизације.
Институт издаје часописе:
Српски дијалектолошки зборник (1905) (заједно са САНУ), у којем излазе 
резултати испитивања српских народних говора,
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1947
 1. Вук Стефановић Караџић / И[ван] Поповић // Народни студент. – Год. 11, 
бр. 31 (1. 9. 1947), стр. 7.
1949
 2. Како се каже, како се пише / [Иван Поповић] // 20 [Двадесети] октобар : 
лист у славу ослобођења Београда. – Год. 6 (30. 10. 1949), стр. 4. 
 3. Народни језик као основа књижевног језика / И[ван] П[оповић] // Дуга. 
– Год. 5 (6. 8. 1949), стр. 12. 
 4. О екавском говору у Бачкој / [Иван Поповић] // Гласник Српске академије 
наука. – Књ. 1, св. 3 (1949), стр. 484–487. 
 5. Petrovici E., Daco-slava, „Dacoromania“ X, partea II, Sibiu 1943, стр. 233–
277. : [приказ] / Иван Поповић // Јужнословенски филолог : повремени 
спис за словенску филологију. – Бр. 18, књ. 1–4 (1949–1950), стр. 328–
330. 
 6. Petrovici E., приказ: István Kniezsa, Ungarns Völkerschaften im 
XI Jahrhundert. (Mite einer Kartenbeilage). Budapest 1938, 172 p. 
(Ostmitteleuropäische Bibliothek, Nr. 16) – „Dacoromania“ X, 1943, 
стр. 517–547 (на румунском језику) : [приказ] / Иван Поповић // 
Јужнословенски филолог : повремени спис за словенску филологију. – 
Бр. 18, књ. 1–4 (1949–1950), стр. 330–331. 
 7. Petrovici Emile, La population de la Transylvanie au XI-e siècle, extrait de 
la Revue de Transylvanie (Tome X), стр. 32. : [приказ] / Иван Поповић // 
Јужнословенски филолог : повремени спис за словенску филологију. – 
Бр. 18, књ. 1–4 (1949–1950), стр. 331–332. 
 8. Petrovici Èmile, Les Slaves en Grèce et en Dacie, Balcanie VII, 2, Bucarest 
1944, стр. 465–473. : [приказ] / Иван Поповић // Јужнословенски фило-
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лог : повремени спис за словенску филологију. – Бр. 18, књ. 1–4 (1949–
1950), стр. 332–333. 
 9. Реформе нашег правописа / И[ван] П[оповић] // Дуга. – Год. 5 (26. 3. 
1949).
 10. Стране речи / И[ван] П[оповић] // 20 [Двадесети] октобар : лист у славу 
ослобођења Београда. – Год. 6 (16. 9. 1949).
1950
 11. Мозољ, мосур, мрсољ и сл. / И[ван] Поповић // Наш језик. – Књ. 2, нова 
серија, св. 3–4 (1950), стр. 127–139. 
 12. О бачким говорима / Иван Поповић // Гласник Српске академије наука. 
– Књ. 2, св. 2 (1950), стр. 315–316. 
 13. О говорима Срема / [Иван Поповић и Павле Ивић] // Гласник Српске 
академије наука. – Књ. 2, св. 1 (1950), стр. 133–134. 
 14. О говору Бегеча у Бачкој / [Иван Поповић] // Гласник Српске академије 
наука. – Књ. 2, св. 1 (1950), стр. 130–132. 
 15. О изговору речи жљеб и жљезда / Иван Поповић // Наш језик. – Књ. 1, 
нова серија, св. 7–8 (1950), стр. 318–322.
 16. Рулек – руљка / Иван Поповик’ // Македонски јазик : Билтен на Катедра 
за јужнословенски јазици при Филозофскиот факултет во Скопје. – Год. 
1, бр. 7 (9. 1950), стр. 157–158.
1951
 17. Испитивање штокавских говора Јужне Истре / Радосав Бошковић и 
Иван Поповић // Гласник Српске академије наука. – Књ. 3, св. 2 (1951), 
стр. 277. 
 18. Лингвистичке и филолошке расправе у Зборнику радова Филозофског 
факултета Свеучилишча у Загребу (1951). : [приказ] / Иван Поповић // 
Јужнословенски филолог : повремени спис за словенску филологију. – 
Бр. 19, књ. 1–4 (1951–1952), стр. 323–334. 
 19. Неколико прилога речнику нашег језика / И[ван] Поповић // Наш језик. 
– Књ. 2, нова серија, св. 5–6 (1951), стр. 205–219. 
 20. О словенским коренима *вǫв- и *рǫр- и неким њиховим дериватима / 
Иван Поповић // Јужнословенски филолог : повремени спис за словен-
ску филологију. – Бр. 19, књ. 1–4 (1951–1952), стр. 159–171. 
 21. Стајати – стојати / Иван Поповић // Наш језик. – Књ. 3, нова серија, св. 
3–4 (1951), стр. 104–115. 
1952
 22. Истарски икавски говори / Иван Поповић // Гласник Српске академије 
наука. – Књ. 4, св. 2 (1952), стр. 321–322. 
 23. Инструментал именица женског рода на сугласник / Иван Поповић // 
Наш језик. – Књ. 3, нова серија, св. 7–8 (1952), стр. 270–279. 
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 24. О именима типа Јово и Раде / Иван Поповић // Pitanja savremenog 
književnog jezika : organ Instituta za savremeni jezik pri Višoj pedagoškoj 
školi u Sarajevu. – Год. 4, књ. 2, св. 2 (1952), стр. 243–253. 
 25. О најновијим испитивањима војвођанских дијалеката / Иван Поповић // 
Зборник Матице српске, Серија друштвених наука. – Год. 3 (1952), стр. 
103–107. 
 26. О употреби акузатива енклитичких личних заменица уз предлоге / Иван 
Поповић // Наш језик. – Књ. 3, нова серија, св. 5–6 (1952), стр. 187–195. 
 27. Прилог географији неких наших речи : [бурдељ; жетица, жамак, жмућка; 
комбос(т), комбус; лос(т); пирон, пирун, перун, пинур, пињур; фурка, 
вурка, урка] / И[ван] Поповић // Наш језик. – Књ. 3, нова серија, св. 9–10 
(1952), стр. 326–332. 
 28. Треће лице множине презента у војвођанским говорима / Иван Поповић 
// Зборник Матице српске, Серија друштвених наука. – Год. 4 (1952), стр. 
114–128. 
1953
 29. Вештица = штрига „лептирица“ / Иван Поповић // Наш језик. – Књ. 4, 
нова серија, св. 9–10 (1953), стр. 344–347. 
 30. Говор Госпођинаца у светлости бачких говора као целине / Иван Поповић 
// Гласник Српске академије наука. – Књ. 5, св. 1 (1953), стр. 133–134. 
 31. Disa fjalë mbi marredhanjat reciproke linguistike sllavo-shqiptare / Ivan 
Popović // Jeta e re. – Год. 5, св. 5 (1953), стр. 269–276. 
 32. Инфинитивна основа неких глагола III врсте / Иван Поповић // Наш 
језик. – Књ. 4, нова серија, св. 1–2 (1953), стр. 45–53. 
 33. Naša dijalektologija u oslobođenoj Istri / Ivan Popović // Riječka revija : 
glasilo Istre, Rijeke, Hrvatskog primorja i Gorskog Kotara. – Год 2, св. 1–2 
(1953), стр. 55–58. 
 34. Нека размишљања о граматици и љубитељима нашег језика / Иван 
Поповић // Наш језик. – Књ. 4, нова серија, св. 5–8 (1953), стр. 253–266. 
 35. Nji ndikim gjuhësuer i vjetër i shqipes në Jugosllavin qendrore [Jедан стари 
утицај шиптарског језика у централној Југославији] / Ivan Popović // Jeta 
e re : revistë letrare. – Год. 5, св. 6 (1953), стр. 420–425. 
 36. Новогрчке и средњегрчке позајмице у савременом српско-хрватском 
језику / И. Поповић // Зборник радова Српске академије наука; 36. Ви-
зантолошки институт; књ. 2. – Београд : САН, Византолошки институт, 
1953. – Стр. [199]–237. 
 37. Norbert Jokli (1877–1942) / Ivan Popović i Hilmi Thaçi // Jeta e re. – Год. 5, 
св. 5 (1953), стр. 338–343.
1954
 38. Einige albanische Lehnwörter im Serbokroatischen / Ivan Popović // 
Zeitschrift für Slavische Philologie. – Књ. 23, св. 1 (1954), стр. 121–133. 
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 39. Lingvistika u časopisu „Revue des études slaves“ ХХ–XXIX / Ivan Popović 
// Pitanja književnosti i jezika. – Год. 1, књ. 1 (1954), стр. 190–195. 
 40. Neki gentilni i njima srodni termini kod Crnogoraca i Arbanasa / Ivan 
Popović // Radovi II, Naučno društvo NR Bosne i Hercegovine, odjeljenje 
istorisko-fi loloških nauka, knjiga I. – Sarajevo : Naučno društvo NR Bosne i 
Hercegovine, 1954. – Стр. [49]–84. 
 41. Nji sqarim [Једно објашњење] / Ivan Popović // Flaka e vëllazërimit. – Год. 
9 (23. 3. 1954) 
 42. Nji sqarim [Једно објашњење] / Ivan Popović // Jeta e re : revistë letrare. – 
Год. 6, св. 1 (1954), стр. 42–47. 
 43. О бачким буњевачким говорима / Иван Поповић // Зборник Матице 
српске за књижевност и језик : књига I (1953). – Год. 1 (1954), стр. 123–
146. 
 44. Privreda istarskih seljaka i njena terminologija / Ivan Popović // Riječka 
revija : glasilo Istre, Rijeke, Hrvatskog primorja i Gorskog Kotara. – Год 3, 
св. 1–2 (1954), стр. 3–5. 
 45. Саонице код предака данашњих Војвођана / Иван Поповић // Зборник 
Матице српске за књижевност и језик. – Год. 2 (1954), стр. 205–208. 
 46. Slave méridional c(v)ik-, c(v)ič-, etc., « fermenter » / Ivan Popović // Revue 
des études slaves. – Књ. 31, св. 1–4 (1954), стр. 101–103. 
1955
 47. Balkanološki institut / Ivan Popović // Književne novine : list za književnost, 
umetnost i društvena pitanja, nova serija. – Год. 8, бр. 3–4 (1955), стр. 12. 
 48. Витомир Ујчић-Тугомил Ујчић: Хрватскосрпски књижевни језик и пра-
вопис : [приказ] / И. Поповић // Летопис Матице српске. – Год. 131, књ. 
376, св. 1–2 (jul–avgust 1955), стр. 177–178. 
 49. Војводина и српска лингвистика / Иван Поповић // Дневник. – Год. 14 
(16. 1. 1955), стр. 5. 
 50. Грчко-српске лингвистичке студије 2 : грчке позајмице у савреме-
ном српско-хрватском језику / И. Поповић // Зборник радова Српске 
академије наука; 44. Византолошки институт; књ. 3. – Београд : САН, 
Византолошки институт, 1955. – Стр. 111–115. 
 51. Грчко-српске лингвистичке студије 3 : проблем хронологије византи-
ских и новогрчких позајмица у српском језику / И. Поповић // Зборник 
радова Српске академије наука; 44. Византолошки институт; књ. 3. – Бе-
оград : САН, Византолошки институт, 1955. – Стр. 117–157. 
 52. Istarske leksičke studije : Prilog proučavanju indigenih (slovenskih) 
elemenata u rečniku hrvatskih govora / Ivan Popović // Riječka revija : glasilo 
Istre, Rijeke, Hrvatskog primorja i Gorskog Kotara. – Год. 4, бр. 5–6 (1955), 
стр. 204–206. 
 53. Историја српскохрватског језика / Иван Поповић. – [Нови Сад] : Матица 
српска, 1955. – 163, [3] стр. ; 21 cm. 
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 54. Југословен и Румуни у језичкој перспективи / Иван Поповић // Дневник. 
– Год. 14 (29. 1. 1955), стр. 5. 
 55. Contribuţie la studierea cuvintelor românești in limba sărbocroată / Ivan 
Popović // Lumina : revistǎ de literaturǎ. – Год. 9, бр. 3–4 (1955), стр. 73–83. 
 56. Marrëdhanjet ndërmjet gjuhës shqipe dhe rumune [Односи између арбана-
ског и румунског језика] / Ivan Popović // Përparimi : revistë shkencore. 
– Год. 1, бр. 6 (1955), стр. 353–358. 
 57. Mbi metodën e studimit të gjuhës shqipe [О методи проучавања арбанаског 
језика] / Ivan Popović // Përparimi : revistë shkencore. – Год. 1, бр. 3 (1955), 
стр. 132–138. 
 58. Zur heutigen serbokroatischen Vokalquantität / Ivan Popović / Wiener 
slavistisches Jahrbuch. – Књ. 4 (1955), стр. 97–129. 
 59. Zur Substitution des fremden f im Serbokroatischen / Ivan Popović // 
Zeitschrift für Slavische Philologie. – Књ. 24, св. 1 (1955), стр. 32–47. 
1956
 60. Albano-Slavica : Zur Geographie und Chronologie der albanischen 
Spracheinfl üsse auf die Südslawen / Ivan Popović // Südost-Forschungen. – 
Књ. 15 (1956), стр. 512–526. 
 61. Два проблема грчко-словенске гласовне супституције / Иван Поповић 
// Зборник радова Српске академије наука; 49. Византолошки институт; 
књ. 4. – Београд : САН, Византолошки институт, 1956. – Стр. 53–62. 
 62. Elementet vendase në fjalorin е gjuhës shqipe [Домаћи елементи у речнику 
арбанаског језика] / Ivan Popović // Përparimi : revistë shkencore. – Год. 2, 
бр. 1 (1956), стр. 75–81. 
 63. Elementet е gjuhës grequishte në shqipet [Елементи грчког у арбанаском 
језику] / Ivan Popović // Përparimi : revistë shkencore. – Год. 2, бр. 5 (1956), 
стр. 294–302. 
 64. Elementet latino-romane në gjuhën shqipe [Латинско-романски елементи у 
арбанаском језику] / Ivan Popović // Përparimi : revistë shkencore. – Год. 2, 
бр. 7–8 (1956), стр. 423–438. 
 65. Elementet sllavishtes së jugut në gjuhën shqipe [Јужнословенски елементи 
у арбанаском језику] / Ivan Popović // Përparimi : revistë shkencore. – Год. 
2, бр. 9 (1956), стр. 549–558. 
 66. Istarski štokavski dijalekat / Ivan Popović // Riječka revija : glasilo Istre, 
Rijeke, Hrvatskog primorja i Gorskog Kotara. – Год. 5, бр. 3 (1956), стр. 
88–92. 
 67. Како је постао наш језик / Иван Поповић. – Београд : Дечја књига, 1956. 
– 40 стр. : илустр. ; 24 цм. 
 68. Lingvistika o vremenu naseljenja Hrvata u Južnu Istru / Ivan Popović // 
Riječka revija : glasilo Istre, Rijeke, Hrvatskog primorja i Gorskog Kotara. – 
Год 5, бр. 4 (1956), стр. 137–141. 
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 69. Ma e vjetra shtresë e huejë në gjuhën shqipe [Најстарији страни слој у ар-
банаском језику] / Ivan Popović // Përparimi : revistë shkencore. – Год. 2, 
бр. 3–4 (1956), стр. 189–193. 
 70. Наш језик као одраз друштвених збивања / Иван Поповић // Савременик 
: месечни часопис. – Год. 2, св. 12 (1956), стр. 680–692. 
 71. Neugriechishces λ und ѵ im Serbokroatischen / Ivan Popović // Festschrift 
für Max Vasmer zum 70-Geburtstag: am 28. Februar 1956. – Wisebaden: 
Otto Harrassowitz, 1956. – Стр. 399–403. 
 72. Prilozi ispitivanju balkanske leksike u srpskohrvatskom [jeziku] : o nekim 
našim nazivima posuđa / Ivan Popović // Godišnjak Naučnog društva BiH, 
Balkanološki institut, knj. 1. – Sarajevo: Balkanološki institut, 1956. – Стр. 
55–104 : илустр. 
 73. Serbokroatisch mda. čerez „wegen, halber“ / Ivan Popović // Wiener 
Slavistisches Jahrbuch. – Knj. 5 (1956), 10–13.
 74. Stand und Aufgaben der Erforschung der Vojvodina-Мundarten / Ivan 
Popović // Die Welt der Slaven : Halbjahresschrift für Slavistik. – Књ. 1 
(1956), стр. 148–158. 
 75. Una infl uenza sintattica italiana sui dialetti croati istriani / Ivan Popović // 
Richerce slavistiche. – Књ. 4 (1955–1956), стр. 68–71. 
 76. Fjalët e hueja në gjuhën letrare shqipe [Стране речи у арбанаском 
књижевном језику] / Ivan Popović // Përparimi : revistë shkencore. – Год. 2, 
бр. 11–12 (1956), стр. 684–690. 
 77. Fjalët turqishte në gjuhën shqipe [Турске речи у арбанаском језику] / Ivan 
Popović // Përparimi : revistë shkencore. – Год. 2, бр. 10 (1956), стр. 615–
627. 
1957
 78. Dalmatinski i istarski elementi u rečniku istarskih štokavskih govora / Ivan 
Popović // Riječka revija : glasilo Istre, Rijeke, Hrvatskog primorja i Gorskog 
Kotara. – Год 6, бр. 3 (1957), стр. 66–72. 
 79. Dauzat, Albert: L’Europe linguistique. Paris 1953 : [приказ] / Ivan Popović 
// Südost-Forschungen. – Књ. 16, св. 1 (1957), стр. 192–195. 
 80. Elemente të gjuhës shqipe në gjuhët e hueja [Елементи арбанаског језика у 
страним језицима] / Ivan Popović // Përparimi : revistë shkencore. – Год. 3, 
бр. 1–2 (1957), стр. 21–33. 
 81. Quelques termes péjoratifs serbo-croates d’origine romane / Ivan Popović // 
Vox Romanica. – Год. 16 (1957), стр. 219–223. 
 82. Note si etimologii : s. -cr. ‘lačuga’, ‘laitue’ / Ivan Popović // Cercetări de 
lingvistică. – Год. 2 (1957), стр. 291–292. 
 83. Studia Romanica. Bd. 1. Agram 1956. Heft 1, 2. : [приказ] / Ivan Popović // 
Südost-Forschungen. – Књ. 16, св. 2 (1957), стр. 210–212. 
 84. Henrik Barić (1888–1957) / Ivan Popović // Südost-Forschungen. – Књ. 16 
(1957), стр. 453–455. 
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 85. Shënime për emnat gjeografi kë në vendet shqiptare [Подаци о арбанаским 
топонинима] / Ivan Popović // Përparimi : revistë shkencore. – Год. 3, бр. 4 
(1957), стр. 202–211. 
1958
 86. Die geographische Terminologie des Serbokroatischen, 1957, Joseph Schütz 
: [приказ] / Ivan Popović // Zeitschrift für Slavische Philologie. – Књ. 26, св. 
2 (1958), стр. 451–453. 
 87. Јedan lingvistički presek slovenske paganske ideologije / Ivan Popović // 
Jugoslovenski časopis za fi lozofi ju i sociologiju : organ Jugoslovenskog 
udruženja za fi lozofi ju i sociologiju. – Год. 2, св. 3 (1958), стр. 89–95. 
 88. К вопросу о происхождении славᴙн северной Албании / И. Попович // 
Славянская филология : зборник статей, I. – Москва : Академија наук 
СССР, 1958. – Стр. 195–202.
 89. [Одговор на питање: Как следует представлять территорию славянской 
прародины?] / Иван Поповић // Вопросы языкознания. – Год. 7, бр. 2 
(2–3. 1958), стр. 52–53.
 90. [Одговори на славистичка питања: Каковы принципы сопоставительно-
го словаря современных славянских литературных языков; Как следует 
представяать территорию славянской прародины; Какова роль отдель-
ных балканских языков в формировании южнославянских языков; Како-
ва роль субстрата в развитии фонетической системы и грамматического 
строя отдельных славянских языков; Какова роль слхвянского адстрата и 
субстрата в развитии фонетической системы и граммааатического строя 
соседних неславянских языков и каково их значение для изучения сла-
вянской исторической фонетики ы грамматики; Что может дать лингви-
стическое картографирование для клацсификации славянских языков; 
Как Вы относитесь к вопросу о возможности построения лингвистичее-
кого атласа отдельных групп славянских языков или славянских языков 
в целом; Отражают ли и в какой мере диалекты отдельных славянских 
языков племенчые язык] / Иван Поповић и др. // IV Международный 
съезд славистов. Сборник ответов на вопросы по языкознанию, Москва: 
Академия наук СССР, 1958, стр. 48–49; 180; 206–209; 212; 227–228; 234; 
253–254; 273–275.
 91. Питање хронологије грчких позајмица у источнословенским језицима / 
Иван Поповић // Зборник радова Српске академије наука; 59. Византо-
лошки институт; књ. 5. – Београд : САН, Византолошки институт, 1958. 
– Стр. 101–109. 
 92. Slaven und Albaner in Albanien und Montenegro: Zum Problem der slavisch-
albanischen Sprachchronologie / Ivan Popović // Zeitschrift für Slavische 
Philologie. – Књ. 26, св. 2 (1958), стр. 301–324. 
 93. Studi etimologici montenegrini / Ivan Popović // Ricerche linguistiche : 
bollettino dell’Instituto di glottologia dell’Universita di Roma. – Knj. 4 
(1958), str. 139–149. 
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 94. Хришћанска грчка ономастика у Хрвата / Иван Поповић // Зборник ра-
дова Српске академије наука; 59. Византолошки институт; књ. 5. – Бео-
град : САН, Византолошки институт, 1958. – Стр. 77–100. 
 95. Zur Urgeschichte der Serben in Pannonien: Eine Dialektuntersuchung / Ivan 
Popović // Zeitschrift für Slavische Philologie. – Књ. 27, св. 1 (1958), стр. 
116–160. 
1959
 96. Bemerkungen über die vorslavischen Ortsnamen in Serbien / Ivan Popović // 
Zeitschrift für slavische Philologie. – Књ. 28, св. 1 (1959), стр. 101–114. 
 97. Der albanische Ortsname Vlorë „Vallona” / Ivan Popović // Beiträge zur 
Namenforschung. – Год. 10 (1959), стр. 243–246. 
 98. Der altrumänische on. wracha / Ivan Popović // Beiträge zur Namenforschung. 
– Год. 10 (1959), стр. 243. 
 99. Die Einwanderung der Slaven in das Oströmische Reich im Lichte der 
Sprachforschung / Ivan Popović // Zeitschrift für Slawistik. – Књ. 4, св. 5 
(1959), стр. 707–721. 
 100. Illyro-Slavica / Ivan Popović // Annali [del] Istituto universitario orientale. 
Sez. lingu. – Год. 1, бр. 2 (1959), стр. 165–176. 
 101. Когда Славᴙне впервые заселили южную Истрию? / Ivan Popović // Во-
просы славянского Языкознания. – Књ. 4 (1959), стр. 21–33. 
 102. Les noms slaves de printemps / Ivan Popović // Annali [del] Istituto 
universitario orientale. Sez. lingu. – Год. 1, бр. 2 (1959), стр. 177–190. 
 103. Не помічена досі дуже важлива сербсько-українська ізоморфа / Иван 
Поповић // Мовознавство. – Књ. 15 (1959), стр. 93–95.
 104. Прилог испитивању неких народних термина / Иван Поповић // Гласник 
Етнографског института Српске акдемије наука и уметности; књ. 8. – 
Београд: САНУ, 1959. – Стр. 137–142. 
 105. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 1, А–
Богољуб. – Српска академија наука, Институт за српскохрватски језик, 
1959. – CXIX, 694 стр.; 29 cm. [Поповић, Иван: обрађивач грађе]
 106. Сербскохорватско-болгарские лексические этюды : заметки по славян-
ской лингвистической географии / Иван Поповић // Славянское язы-
кознание. Сборник статей. – Москва : Академија наук СССР, 1959, стр. 
35–47.
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230. 
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 122. Историја српскохрватског језика / Иван Поповић; уредили Ранко Кеба-
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Борба
рубрика Наш језик
1955
 1. Басен, десен, десерт, а не базен, дезен, дезерт (249, 19. 10. 1955, 5) 
 2. Папирни или папирнати (255, 26. 10. 1955, 5) 
 3. Не ваља увек гонити туђе речи (261, 2. 11. 1955, 5) 
 4. Географска имена и падежи (267, 9. 11. 1955, 4) 
 5. Шинобус (273, 16. 11. 1955, 5) 
 6. Водич, а не водић (279, 23. 11. 1955, 5) 
 7. Секретарем или секретаром? (290, 7. 12. 1955, 5) 
 8. Не претерујмо с великим словима, год. 20, бр. 296, 14. 12. 1955, 5) 
 9. Име и презиме (302, 21. 12. 1955, 5) 
 10. Тужилаштво и тужиоштво (308, 28. 12. 1955, 7) 
1956
 11. Погодбени начин (8, 11. 1. 1956, 5) 
 12. Изићи – изаћи (15, 18. 1. 1956, 5) 
 13. Хрватски изрази код Срба (21, 25. 1. 1956, 5) 
 14. Синоћни, синоћњи или синотњи (27, 1. 2. 1956, 5) 
 15. Треба, има, мора, може... (33, 8. 2. 1956, 5) 
 16. Мразеви или мразови (39, 15. 2. 1956, 5) 
 17. Конкурисати – конкурирати (45, 22. 2. 1956, 5) 
 18. Екавски железница – јекавски жељезница (51, 29. 2. 1956, 5) 
 19. Како се мењају нека мушка имена (57, 7. 3. 1956, 5) 
 20. Електрана, челичана, итд. (70, 21. 3. 1956, 5) 
 21. Како се пишу бројеви словима (76, 28. 3. 1956, 4) 
 22. Стране речи разног порекла у нашем језику (83, 4. 4. 1956, 5) 
 23. Муха – мува; снаха – снаја итд. (90, 11. 4. 1956, 5) 
 24. Јефтин – јевтин (97, 18. 4. 1956, 5) 
 25. Кореспонденција, инстинкт, контингент (104, 25. 4. 1956, 5) 
 26. Добивати, добивен – добијати, добијен (116, 9. 5. 1956, 6) 
 27. Вавилон – Бабилон итд. (123, 16. 5. 1956, 5) 
 28. Говедина – говеђина (130, 23. 5. 1956, 5) 
 29. Трбух – желудац – стомак (137,30.5.1956,5) 
 30. Жита – житарице – цереалије (144, 6. 6. 1956, 4) 
 31. Ургирати и инсистирати (151, 13. 6. 1956, 4) 
 32. Опћина, саопћити – општина, саопштити (158, 20. 6. 1956, 4) 
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 33. Истресен, донесен итд. а не истрешен, донешен (165, 27. 6. 1956, 4) 
 34. Одржавајмо инфинитив! (172, 4. 7. 1956, 6) 
 35. Још једном о глаголу требати (178, 11. 7. 1956, 5) 
 36. „Проблеми који интересују две земље” (185, 18. 7. 1956, 4) 
 37. Где – куда – камо (192, 25. 7. 1956, 5) 
 38. Једно правило за јекавску варијанту нашег језика (199, 1. 8. 1956, 5) 
 39. „У пролеће“ а не „упролеће“ (206, 8. 8. 1956, 4) 
 40. Именице типа бурад, дугмад итд. (213, 15. 8. 1956, 4) 
 41. Како се мења придев диваљ – дивљи (220, 22. 8. 1956, 4) 
 42. Наставак -ист, -иста (227, 29. 8. 1956, 4) 
 43. Разочарење, а не разочарање (234, 5. 9. 1956, 5) 
 44. Дупсти и дубити не значи исто (241, 12. 9. 1956, 6) 
 45. У чему је лепота српскохрватског језика (248, 19. 9. 1956, 5) 
 46. Туцовићев трг а не Туцовића трг (255, 26. 9. 1956, 5) 
 47. О изразима у стоном тенису (262, 3. 10. 1956, 4) 
 48. Још о београдској и загребачкој пракси књижевног језика (269, 10. 10. 
1956, 4) 
 49. Експозит, а не експонат (276, 17. 10. 1956, 4) 
 50. Отстрељен – отстрељан (283, 24. 10. 1956, 6) 
 51. Кинемаскоп, а не синемаскоп (290, 31. 10. 1956, 5) 
 52. О неким руским именима (297, 7. 11. 1956, 5) 
 53. Још једном о великим словима (304, 14. 11. 1956, 4) 
 54. Тисућа – хиљада (311, 21. 11. 1956, 4) 
 55. К, г, х – ц, з, с (318, 28. 11. 1956, 5) 
 56. О пуризму (323, 5. 12. 1956, 4) 
 57. Два нaшa турцизма (330, 12. 12. 1956, 4) 
 58. Примедаба – приметаба (337, 19. 12. 1956, 4) 
 59. Сопран – сопранистица (344, 26. 12. 1956, 4) 
1957
 60. „Непостојано“ е и о у преводима (7, 9. 1. 1957, 4) 
 61. Принципијелан а не принципијалан (14, 16. 1. 1957, 4) 
 62. Ујутро-ујутру (35, 6. 2. 1957, 4) 
 63. Из хемиске терминологије (42, 13. 2. 1957, 4) 
 64. Један заменични облик (49, 20. 2. 1957, 4) 
 65. Промена к, г, х у ц, з, с (56, 27. 2. 1957, 5) 
 66. Адресант и адресат (63, 6. 3. 1957, 4) 
 67. Мотоцика не моторцика (70, 13. 3. 1957, 4) 
 68. Облици неких мушких имена (77, 20. 3. 1957, 4) 
 69. О првобитном значењу неких културних термина (84, 27. 3. 1957, 4) 
 70. Придеви на -стан (91, 3. 4. 1957, 4) 
 71. Први падеж именице мати и кћи (98, 10. 4. 1957, 4) 
 72. Промена француских имена (105, 17. 4. 1957, 4) 
 73. Једанпут а не једампут (112, 24. 4. 1957, 4) 
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 74. О неким нашим pусизмима (124, 8. 5. 1957, 4) 
 75. Они даду и они дају (131, 15. 5. 1957, 4) 
 76. Рејон – рајон (не реон) (138, 22. 5. 1957, 4) 
 77. Строжи (а не строжији) (145, 29. 5. 1957, 4) 
 78. Један случај где није место запети (152, 5. 6. 1957, 4) 
 79. О писању неких пољских назива (159, 12. 6. 1957, 4) 
 80. Латинско de и романско de, di, da у нашој употреби (166, 19. 6. 1957, 6) 
 81. Употреба предлога с и са de (180, 3. 7. 1957, 4) 
 82. Стајати-стојим (187, 10. 7. 1957, 4) 
 83. Цицерон-Кикерон (194, 17. 7. 1957, 4) 
 84. Тунишани а не Тунижани (201, 24. 7. 1957, 4) 
 85. Металуршки – металургиски (208, 31. 7. 1957, 4) 
 86. Конструкциони и конструктиван (215, 7. 8. 1957, 4) 
 87. Дослован – буквалан (222, 14. 8. 1957, 4) 
 88. О промени заменице који (229, 21. 8. 1957, 4) 
 89. Купаоница, купка, купалиште, купатило (236, 28. 8. 1957, 4) 
 90. Неки називи страних народа (243, 4. 9. 1957, 4) 
 91. О једној разлици између писаца и филолога (250, 11. 9. 1957, 6) 
 92. Српски и хрватски називи месеца (257, 18. 9. 1957, 4) 
 93. О неким стилским архаизмима (264, 25. 9. 1957, 4) 
 94. О неким математичким дефиницијама (271, 2. 10. 1957, 4) 
 95. О неким прилозима за време (278, 9. 10. 1957, 7) 
 96. Глагол велим (285, 16. 10. 1957, 4) 
 97. Клеветам и клевећем (292, 23. 10. 1957, 4) 
 98. О једној формули у стручним дефиницијама (299, 30. 10. 1957, 4) 
 99. Још једном о купаоници и купаони (306, 6. 11. 1957, 6) 
 100. Општински народни одбор а не народни одбор општине (313, 13. 11. 
1957, 4) 
 101. Спутњик (320, 20. 11. 1957, 4) 
 102. Мама (327, 27. 11. 1957, 4) 
 103. Пољско злоти (332, 4. 12. 1957, 4) 
 104. Упитне реченице (339, 11. 12. 1957, 4) 
 105. Такозвано „vos maiesteticum“ (346, 18. 12. 1957, 4) 
 106. Још једном о глаголу требати (353, 25. 12. 1957, 4) 
1958
 107. Афирмирати а не афирмисати (6, 8. 1. 1958, 5) 
 108. О математичком термину знак (13, 15. 1. 1958, 5) 
 109. О куварским изразима немачког порекла (20, 22. 1. 1958, 5) 
 110. Дослух или дослук (27, 29. 1. 1958, 5) 
 111. Ватра и огањ (34, 5. 2. 1958, 5) 
 112. Једна врло занимљива туђица (41, 12. 2. 1958, 5) 
 113. О неким сувишним изразима у новинарском стилу (48, 19. 2. 1958, 5) 
 114. Још једном о инфинитиву (55, 26. 2. 1958, 5) 
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 115. Зека и зеко (62, 5. 3. 1958, 4) 
 116. О значењу придева нужан (69, 12. 3. 1958, 5) 
 117. Проблем или питање (76, 19. 3. 1958, 5) 
 118. На ште срце (90, 2. 4. 1958, 5) 
 119. Сутра – сјутра (97, 9. 4. 1958, 5) 
 120. Срез – Котар (104, 16. 4. 1958, 5) 
 121. О именици ствар (118, 30. 4. 1958, 4) 
 122. Писмо читаоцима ове рубрике (122, 7. 5. 1958, 5) 
 123. Презимена на -ов (128, 14. 5. 1958, 5) 
 124. Добар човек или добричина (134, 21. 5. 1958, 6) 
 125. Јекавски изговор (140, 28. 5. 1958, 5) 
 126. Словен или Славен (146, 4. 6. 1958, 5) 
 127. Де Гол или де Гол? (152, 11. 6. 1958, 5) 
 128. Др. (158, 18. 6. 1958, 5) 
 129. Поново – поновно (164, 25. 6. 1958, 4) 
 130. „Услужни сервис“ (170, 2. 7. 1958, 5) 
 131. Вечер или вече (175, 9. 7. 1958, 5) 
 132. Предлог код у преносном значењу (182, 16. 7. 1958, 6) 
 133. Не ваља синовљев, мужевљев (194, 30. 7. 1958, 6) 
 134. Множински облик наших презимена (201, 6. 8. 1958, 6) 
 135. О куварским рецептима (207, 13. 8. 1958, 6) 
 136. Деоба, подела, дељење а не расподела (213, 20. 8. 1958, 6) 
 137. „Отменост“ у изговору (219, 27. 8. 1958, 6) 
 138. Стручни – струковни (225, 3. 9. 1958, 5) 
 139. Не ваља алатљика (231, 10. 9. 1958, 6) 
 140. Је ли исто ко или који (237, 17. 9. 1958, 5) 
 141. О једној „злоупотреби“ запете (243, 24. 9. 1958, 6) 
 142. Јун, јул – јуни, јули (249, 1. 10. 1958, 5) 
 143. Мија – Мијо, Бора – Боро (255, 8. 10. 1958, 5) 
 144. У Ријеци, а не на Ријеци (261, 15. 10. 1958, 5) 
 145. Хвала лепа – хвала лепо (267, 22. 10. 1958, 5) 
 146. Изићи – изаћи и један виц (273, 29. 10. 1958, 5) 
 147. Избегавајмо претерану употребу предлога за (279, 5. 11. 1958, 6) 
 148. Кући и код куће (285, 12. 11. 1958, 6) 
 149. Стамбени – станбени и сличним случајеви (291, 19. 11. 1958, 6) 
 150. Латинске речи на -иј, -ију (297, 26. 11. 1958, 5) 
 151. Интерес и интересовање (301, 3. 12. 1958, 6) 
 152. О једном редакциском маниру (307, 10. 12. 1958, 6) 
 153. Стризи! и разумеј! (313, 17. 12. 1958, 6) 
 154. Придев дрвни није добар (319, 24. 12. 1958, 6) 
 155. Стрићи и дрхтати (325, 31. 12. 1958, 5) 
1959
 156. Сутјеска (5, 7. 1. 1959, 6) 
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 157. Овај – тај – онај (11, 14. 1. 1959, 6) 
 158. Индиција и индикација (17, 21. 1. 1959, 6) 
 159. Нездрав и болестан (23, 28. 1. 1959, 6) 
 160. Квалитетан (29, 4. 2. 1959, 6) 
 161. Базни – базични (35, 11. 2. 1959, 6) 
 162. Спасти а не спасити (41, 18. 2. 1959, 6) 
 163. Једно отступање од фонетског писања (47, 25. 2. 1959, 6) 
 164. Међутим на почетку реченице (53, 4. 3. 1959, 6) 
 165. Опет о речи код (59, 11. 3. 1959, 6) 
 166. Интересовање и занимање (65, 18. 3. 1959, 6) 
 167. О географским именима (71, 25. 3. 1959, 6) 
 168. Оркестарски – оркестрални (77, 1. 4. 1959, 6) 
 169. Једно начело стилског писања (83, 8. 4. 1959, 6) 
 170. Белешке о медицинској терминологији (89, 15. 4. 1959, 6) 
 171. Један проблем који се тиче (углавном) ћирилице (95, 22. 4. 1959, 6) 
 172. Концентрисати – сконцентрисати (101, 29. 4. 1959, 6) 
 173. Плес је добра реч (105, 6. 5. 1959, 7) 
 174. Тачка или школа (111, 13. 5. 1959, 9) 
 175. Образовати – формирати – оформити (117, 20. 5. 1959, 6) 
 176. Иван и Јован (123, 27. 5. 1959, 7) 
 177. Летос (141, 17. 6. 1959, 6) 
 178. Зашто не ваља милионити град (147, 24. 6. 1959, 9) 
 179. Воз или влак (153, 1. 7. 1959, 7) 
 180. Још једном против речи експонат (158, 8. 7. 1959, 7) 
 181. Српско основа – хрватско темељ (164, 15. 7. 1959, 7) 
 182. О етимологији уопште (170, 22. 7. 1959, 7) 
 183. Наставак –ић и наставак -че (176, 29. 7. 1959, 7) 
 184. Воз – Влак (182,5.8.1959,7) 
 185. Очали – Наочари(е) (188, 12. 8. 1959, 6) 
 186. Значење придева сложен (194, 19. 8. 1959, 6) 
 187. Смеју ли се употребљавати цифре у нерачунским текстовима? (200, 26. 
8. 1959, 7) 
 188. Филм са луткама (206, 2. 9. 1959, 6) 
 189. Универзитет – свеучилиште (212, 9. 9. 1959, 6) 
 190. Условити (218, 16. 9. 1959, 7) 
 191. О фискултурној терминологији (224, 23. 9. 1959, 7) 
 192. О једном реду речи (230, 30. 9. 1959, 7) 
 193. Шкот – шкотланђанин (236, 7. 10. 1959, 7) 
 194. Вид, перспектива – аспекат (242, 14. 10. 1959, 7) 
 195. Горући – горећи проблем (248, 21. 10. 1959, 7) 
 196. О речи изградња (254, 28. 10. 1959, 7) 
 197. У исто време – истовремено (260, 4. 11. 1959, 7) 
 198. Саопштити и коминике (266, 11. 11. 1959, 7) 
 199. Đ, DJ и GJ у латиници (272, 18. 11. 1959, 6) 
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 200. Падежи географских имена (278, 25. 11. 1959, 6) 
 201. Производна цена – цена коштања (282, 2. 12. 1959, 3) 
 202. Могућ и могућан (288, 9. 12. 1959, 7) 
 203. С речју – с речи (294, 16. 12. 1959, 8) 
 204. Заокруглити – заокружити (300, 23. 12. 1959, 6) 
 205. Ред речи у реченици (306, 30. 12. 1959, 7) 
1960
 206. О неким називима страних земаља (4, 6. 1. 1960, 7) 
 207. Генитив множине (10, 13. 1. 1960, 7) 
 208. Час, а не сат (16, 20. 1. 1960, 6) 
 209. Једна (обично) непотребна реч (17, 27. 1. 1960, 7) 
 210. Чији, чија, чије (34, 10. 2. 1960, 7) 
 211. Још једном час и сат (40, 17. 2. 1960, 6) 
 212. Старт и стартовати (46, 24. 2. 1960, 6) 
 213. У реду а не уреду (58, 9. 3. 1960, 6) 
 214. Запошљен, а не запослен (64, 16. 3. 1960, 6) 
 215. Промет и саобраћај (70, 23. 3. 1960, 6) 
 216. Нема везе и преко везе (76, 30. 3. 1960, 7) 
 217. „У условима“ односно „у увјетима“ (82, 6. 4. 1960, 7) 
 218. Глагол „нисам“ у јекавском (88, 13. 4. 1960, 7) 
 219. Заменица „исти“ (117, 18. 5. 1960, 7) 
 220. О неким случајевима „јоте“ (123, 25. 5. 1960, 6) 
 221. Страна имена на -о (129, 1. 6. 1960, 7) 
 222. „Метод“ и „методологија“ (135, 8. 6. 1960, 7) 
 223. Териториј – територија (141, 15. 6. 1960, 7) 
 224. Једно важно теориско објашњење (147, 22. 6. 1960, 7) 
 225. Мале напомене (153, 29. 6. 1960, 6) 
 226. Ч и ћ (165, 13. 7. 1960, 7) 
 227. Још једно важно теориско објашњење (171, 19. 7. 1960, 7) 
 228. Конгоанац и Тогоанац (207, 31. 8. 1960, 7) 
 229. С обзиром... (213, 7. 9. 1960, 6) 
 230. Шта значи „починити“? (219, 14. 9. 1960, 7) 
 231. Усисивач – усисач (225, 21. 9. 1960, 7)
 232. ИЗ и У (231, 28. 9. 1960, 6)
1961
 233. Мексико, а не Мексико Сити (8, 11. 1. 1961, 6) 
 234. О пореклу речи (14, 18. 1. 1961, 7) 
 235. Пецарош (20, 25. 1. 1961, 6) 
 236. Нужно – неопходно – потребно (26, 1. 2. 1961, 7) 
 237. Добросуседски и малогранични (32, 8. 2. 1961, 7) 
 238. У школу – на школу (38, 15. 2. 1961, 6) 
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 239. РЈЕЧНИК или РЕЧНИК у јекавском? (44, 22. 2. 1961, 7) 
 240. Још од придевима од географских имена (50, 1. 3. 1961, 8) 
 241. Неки називи улица (56, 8. 3. 1961, 7) 
 242. Стратегијски – стратешки (62, 15. 3. 1961, 6) 
 243. Купус, компот, композиција (68, 22. 3. 1961, 8) 
 244. Једна интернационална реч српскохрватског порекла (74, 29. 3. 1961, 7) 
 245. Пијац или пијаца (80, 5. 4. 1961, 7) 
 246. Ратнохушкач (118, 17. 5. 1961, 6) 
 247. Понети собом – понети са собом (125, 24. 5. 1961, 7) 
 248. Писати с малим словом или писати малим словом (132, 31. 5. 1961, 7) 
 249. О удвојеном самогласнику О + О (139, 7. 6. 1961, 8) 
 250. „Д“ у неким глаголима (146, 14. 6. 1961, 7) 
 251. Махнути – манути (153, 21. 6. 1961, 7) 
 252. Захладњење – захлађење (160, 28. 6. 1961, 7) 
 253. Пиво (174, 12. 7. 1961, 6)
 254. Који – кога (181, 19. 7. 1961, 6) 
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